


















































































































































































































































































































































































































1 , : 年 1: 月号 国





















































































































































































































































































































































































































































































































国 《中 . 助政》
l

















































































































































































































































乡四级政府 ) 自行设立的各 费实行随税征收
,
直接进人国库 ; 二是
纯粹属于政府职责范围内的服务 )的收 种收费项 目
,









由省政府 缴国库 ; 三是居民一次性交纳的小额收

































































































环保费并人该 体制的改革应着重加强 以下几方面的 关创收经费行为
。



























l : 月号 国
